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【検討課題 1】 アスリートの心理的課題と身体の関連性の検討 
【検討課題 2】 怪我の心理的体験に関する研究動向と課題の検討 
【検討課題 3】 「関わり」に着目した受傷体験の意味の検討 

















































































































第 2節では，「MT における関係性はどのように変容するのか」という RQ を設定し，高校生
アスリートと監督，MT 指導者の三者関係について検討した．チームへのサポート事例につ
いて，そこでの語りや感想文，観察・記録を基にセッションごとの三者関係を視覚化し，
その後，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified  Grounded Theory 
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